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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АТМОСФЕРНО-КЛІМАТИЧНИХ І 
ПРИРОДНИХ УМОВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ЗВЕДЕННЯ 
БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ 
 
Наводяться класифікація та особливості атмосферно-кліматичних і 
природних умов (ПУ), які впливають на вибір технології зведення 
багатоповерхових будівель. 
Ключові слова: особливості, атмосферно-кліматичні і природні умови 
- ПУ, метод, засіб,  корисна дія, однотипні операції.  
 
До особливостей атмосферно-кліматичних і природних умов (ПУ), які 
впливають на вибір технології зведення багатоповерхових будівель, 
належать температурно-кліматичний режим (жара, холод, снігові 
навантаження), вітрові та ожеледно-вітрові навантаження (визначаються згідно 
з ДБН В.1.2.2:2006 с.21-43).  
Особливо їх треба ураховувати в районах де їх вплив значно заважає 
виконанню будівельних процесів на відкритому повітрі, які незважаючи на 
врахування їх при проектуванні приводять до зупинки будівництва і 
збільшенню загальних термінів виконання робіт. Тому ці умови дають змогу 
спочатку розділити всі МЗ на дві основні групи (табл. 1). 
ПЕРША ГРУПА– методи зведення МЗ-1,  якіне враховують захист 
конструкцій і працюючих робітників на відкритому повітрі при зведенні 
каркасу - ЗКбагатоповерхових будівель (так званні традиційні методи). [4]. 
При їх впровадженні теоретично і практично можуть застосуватися всі 
ММ [1], які використовуються для будівництва багатоповерхових будівель, 
що по своїм конструктивно-технологічним особливостям складаються із: 
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збірного залізобетонних конструкцій (З), монолітного залізобетону (М), 
каркасно-монолітного залізобетону (К-М), металевих конструкцій (Мт) та 
інших конструктивних систем каркасу (Кі),наприклад, із блок-кімнат ( Б КК ), 
тощо:   
 .( ) , ,( ), ,i X   Т мех засобиМЗ 1 ЗК З М К М М К ММ М П Y (1) 
де:  .мех засобиМ - множинаможливих рішень, які визначають механізацію мон-
тажного процесу по зведенню багатоповерхової будівлі можливо відобразити 
так само, тільки вже для механізації і далі для всїх структурних елементів. [1,2 ] 
X – множину можливих рішень, які визначають організацію монтажного 
процесу (табл. 1) по зведенню багатоповерхової будівлі можливо відобразити як: 
                           Х =  {Х1    Х2     Х 3    Х4};                                           (2) 
де:   11{ } ;X x x1 12 11(12) 13 14 15{ }x x x x ; 2 21 22 2...{ , ..., }X x x x : 
Далі визначають всі  складовіякі входять до технології і методів зведення 
першої і другої групи, які зображені в табл.2.  
Таблиця 1 
Можливі рішення, що визначають організацію розвитку організації 
монтажного процесу по зведенню багатоповерхової будівлі 
Складові Структурні елементи 
Позначення Найменування Позначення Найменування 
X1 
Напрямок розвитку 
організації фронту 
робіт потоку, 
(процесу) 
x11 Поперечний 
x12 Поздовжнє 
x13 Вертикальне 
x14 Горизонтальне 
x15 Комбіноване 
X2 
Послідовність 
установки 
елементів 
x21 Роздільна 
x22 Комплексна 
x23 Комбінована 
X3 
Укрупнення 
конструкцій 
x31 Без укрупнення (розсипом) 
x32 Конструктивними елементами 
x33 Блоками 
x34 Частинами споруд 
x35 Цілими спорудами 
x32 Конструктивними елементами 
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ДРУГА ГРУПА - методів зведення, що враховують захист конструкцій і 
працюючих на відкритому повітрі при спорудженні багатоповерхових будівель, 
які спрямовані на виконання будівельно-монтажних процесів у повністюабо 
частково захищених умовах, так званніі заводські умови [4]. 
Таблиця 2 
Класифікація технологій (ТЗ) і методів (МЗ) зведення багатоповерхових будівель 
ПЕРША ГРУПА: технологій (ТЗ-ІІ) і методів (МЗ-ІІ -11-4) зведення багатоповер-
хових будівель, яка не враховує атмосферно-кліматичні (АК) і погодні умови 
(ПУ) – традиційні технології зведення 
Кранова підгрупа технології ТЗ-І1  і методів зведення МЗ- ІІ -11-4 
Шифр 
технологіз
ведення 
одним 
краном 
Найменування 
методу або 
матеріалу 
виготовлен-       
ня каркасу 
Висота 
будівлі. 
площа  
будівлі 
Кількість 
поверхів 
Середній 
термін 
зведення 
будівлі 
Висота 
будівлі. 
площа  
будівлі 
Де споруджена 
будівля 
Ватість  
грн./м2 
Фото 
будівлі 
 
 
 
 
 
 
 
ТЗ-ІІ 
М
З
-І
І 
-1
1
 
 
Із збірних -
ЗБ-конст-
рукцій(З), 
 
Менше 
   ніж 
 73,5 м. 
1581м2 
 
16 - 
  17 і  
більше 
поверхі
в 
 
100% 
   по 
нормам 
  ДБН 
 
 100% 
   по 
нормам 
  ДБН 
 
  м.Київ 
   8 840 
грн./м2 
 
М
 З
- 
І І
-1
2
 Із моноліт-
ного ЗБ   
(М) 
Більше 
   ніж 
 73,5 м 
1586 м2 
16 - 
17 і 
більше 
повер-
хів 
  100% 
   по 
нормам 
ДБН 
 100% 
    по 
нормам 
ДБН 
 
м.Київ 
9 041 
грн./м2 
 
М
З
-І
І 
-1
3
 
Із каркасно-
монолітного 
(К-М) 
 
Більше 
   ніж 
  73,5 м 
1584 м2 
16 - 
17 і 
більше 
повер- 
хів 
  100% 
   по 
нормам 
ДБН 
 100% 
    по 
нормам 
ДБН 
 
  м.Київ 
   9 351 
грн./м2 
 
  
  
М
З
-І
І 
-1
4
 
Із стального 
каркасу         
( ТМ ) 
Менше 
    ніж 
  73,5 м 
1582 м2 
16 - 
17 і 
більше 
повер-
хів 
  80% 
   по 
нормам 
ДБН 
   80% 
    по 
нормам 
ДБН 
 
  м.Київ 
   8 949 
грн./м2 
 
…
 
…   …     …       …     …       …      … 
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Кількох крановапідгрупа технологій ТЗ-ІІІ  і методів зведення МЗ- ІІІ -21-4 
Шифр 
технології 
зведення 
кількома 
кранами 
Найменування 
методу або мате-
ріалу виготов-
лення каркасу 
 
Макси-
мальна 
висота 
будівлі 
 
Кіль-
кість 
поверхів 
Середній 
термін 
зведення 
будівлі 
80% - 
100% 
по 
нормам 
ДБН 
Де 
споруджена 
будівля 
 
Фото або 
схема 
будівлі 
ТЗ-
ІІІ 
 
 
  
М
З
-І
ІІ
-2
1
 
Із збірних ЗБ-
конструкцій(З), 
101 м    25 і і 
більше 
100% 100%   м.Одеса 
 
М
З
- І
ІІ
-2
2
 
Із монолітного  
ЗБ (М) 
105м   38  і і 
більше 
100% 100 %    м.Київ 
 
М
З
- І
ІІ
-2
3
 Із каркасно-
монолітного  
(К-М) 
148 м   48  і і 
більше 
100% 100 %   м Київ 
 
  
 М
З
- 
І І
І 
-2
4
 
Із стального 
каркасу           (
ТМ ) 
160 м 
 
 
  59  і і 
більше 
100% 100 %   м Київ 
 
..
. 
Тощо … … … … … … 
Підгрупа технологій ТЗ-ІІІІта методів зведення багатоповерхових будівель 
із застосуванням безкранової технології  МЗ- ІІІІ -31-5 
Шифр 
безкранової 
технології 
зведення  
Найменування 
методу або мате-
ріалу виготовлення 
каркасу 
Висота 
будівлі 
площа 
будівлі 
Кількість 
поверхів 
Захіст від 
не- 
погоди 
Де 
споруджена 
будівля 
 
Фото або 
схема 
будівлі 
 
ТЗ-
ІІІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 М
З
- 
І І
ІІ
 -
3
1
 
Поелементне 
піднімання 
підтягуванням 
плит перекриттів 
на всю висоту 
будівлі  
30 м                                                                                                                                                                   10-20 
поверхів 
і більше 
Частково
захищае 
від непо  
   годи 
Ереван
 
М
З
- 
І І
ІІ
- 
3
2
 
  
Пактне піднімання 
плит перекриттів 
при двох і 
одноетапному іх 
виготовленні 
    40 м    15-25 
поверхів і       
більше 
Частково 
захищае 
від непо  
   годи 
Ереван,  
Берлін 
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ТЗ-
ІІІІ 
 
М
З
- 
І І
ІІ
 3
3
 
 
Піднімання по вер-
тикальним нап-
рямних декількох 
об’ємних блоків 
або поверхів  
    50 м   20 - 25 
поверхів і 
більше 
Частково 
захищае 
від непо  
   годи 
Берлін 
 
 
 
 
М
З
- 
І І
ІІ
 3
4
 
 
Теж, підтягуван-
ням без перемі-
щення  монтажних 
засобів 
    60 м    30-35 
поверхів  і 
більше 
Частково 
захищае 
від непо  
   годи 
 
 
 Чехія 
 
М
З
- 
І І
ІІ
 3
5
 
 
Піднімання по 
вертикальних на-
рямних декількох 
об»ємних  блоків  
      20 м      5-8 
поверхів 
і більше 
Частково 
захищае 
від непо  
   годи 
 Київ 
 
  … Тощо   …       …        …       …      …      … 
ДРУГА ГРУПА: технологій (ТЗ-ІІІ) і методів (МЗ-ІІІ-11-)  зведення багатоповер-
хових будівель, яка враховує атмосферно-кліматичні (АК) і погодні умови (ПУ) 
Система - 1 (підгрупа 1) технологій і методів зведення, які забезпечують 
виконання всіх робіт в частково або повністю закритих виробничих 
монтажно-технологічних мобільних комплексах - МТмК, що знаходяться 
зверху будови  
Шифр 
техн 
ології 
зведен
ня 
 
Найменування методу 
або матеріалу виготов-
лення каркасу 
На що 
спирається 
завод 
Висота бу-
дівлі або 
площа 
будівлі 
Скороченн
я терміну із 
звичайною 
техно-
логією 
Де була 
спорудже-
на будівля 
 
Фото 
будівлі 
 
 
 
 
 
 
ТЗ-ІІІ 
 
М
З
-І
І І
 –
 1
1
 
Система 
BigCanopy. 
Каркас сталевий 
залізобетонний 
 
Завод, що 
спираеться 
на власні 
опорні 
елементи 
Від 
10 226 м2   
до 
42 655  
м2 
 
Зменшеня 
трива-
лості будів.-
до    
30%,екон. 
рабочих  і 
відходів 
до 50%  
Японія. 
Початок 
1986р.закі
нчення 
1995 рік 
 
М
З
-І
І І
  
-2
2
 
СистемаABCS 
(Automated Buil-
ding Construction 
System) 
 
Завод, який 
спираеться 
на 
конструкції 
будівлі 
Від 28 
до 40  
повер- 
хів 
Дивисьгра
фікинарис
. 2.3 -2.4 
  Японія. 
2000 рік 
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Таблиця 3 
Формалізація та принципи кодування основних складових технологій ТЗ-
ІІ (ТЗ) та методів зведення МЗ-ІІ -11 (МЗ) багатоповерхових будівель 
Шифр 
коду 
Розшифровка найменування технології та методів зведення 
ТЗ-ІІ Т
З- скорочена назвакодутерміна«Технологія зведення»; ІІ - 
скорчена назватерміну, який відноситься до першої групи, першої 
підгрупи: «Кранова технологія, яка не враховує атмосферно-
кліматичні і погодні умови зведення» - традиційна технологія 
МЗ-ІІ -11 М
З- скорочена назва кодутерміна «Метод зведення»; ІІ - скорчена 
М
З
- 
ІІ
І-
3
3
 
 
Система SMART 
(The Shimizu Ma-
nufacturing System 
by Advanced Rob-
otics Technology) 
Завод, який 
спираеться 
на 
конструкції 
будівлі 
Від 18 до  
до 45 по- 
   верхів.         
Для супер 
важких 
елементів 
Дивись 
графіки
нарис. 
2.3 -2.4 
  Японія 
початок 
 1991 рік 
 
М
З
- 
ІІ
І-
4
4
 
Система МТмК 
(монтажно-техно-
логічний мобі-
льний комплекс) -
МЗ - про 
позиція автора 
дисертації 
К. В. Черненко 
 
МТмК, що 
має свої ком-
плек- сно -
механізовані 
засоби 
вертикальн. 
переміщув 
до 6 м.  
Від 18 до  
до 55 по- 
   верхів         
 
     В            
Україні 
новая         
техно-      
логія. 
Поча-
ток у 
Японії 
1990рік  
Запроек-
тована 
будівля 
архитект 
А.Хмельн
ицкая та 
к.т.н.,  
доц. А. С. 
Білик 
 
…   … Тощо        …     …    …     …     … 
Система - 2 (підгрупа) технологій і методів зведення, які забезпечують виконання  
всіх робіт в частково або повністю закритих виробничих монтажно-технологічних    .   .            
.                     немобільних комплексах - МТнК, що знаходяться знизу будови 
 
М
З
 –
 І
І І
І-
2
1
 
 
МТнК-системи 
Джек-блок  
Завод, що 
виштовхує 
будівлю 
домкратами  
Вже має історію. Найбільш широке 
застосування доводилося на кінець 
1950 р. – початок 1970 р. 
 М
3
-І
І І
І-
2
2
 
 
МТнК-системи 
Джек-панель.  
Завод, що 
виштовхує      
будівлю 
домкратами 
Вже має історію. Найбільш широке 
застосування доводилося на кінець 
1950 р. – початок 1970 р. 
М
З
- 
ІІ
ІІ
-3
3
 
 
 
МТнК-системи  
AMURAD 
Завод, що 
виштовхує 
будівлю 
домкратами 
Вже має історію. Найбільш 
широке застосування 
доводилося на кінець             
   1955 р. – початок 1975 р.  
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назватерміну, який відноситься до першої групи, першої підгрупи: 
«Кранова технологія, яка не враховує атмосферно-кліматичні і 
погодні умови зведення» - традиційна технологія; 11 - каркас 
зводиться іззбірних ЗБ-конструкцій(З), як що стояланазва12– 
каркас зводився би ізмонолітного ЗБ, тощо. І так до позначки 14  
… … 
ТЗ-ІІІ Теж саме. ІІІ –скорчена назватерміну технології зведення, які 
відносяться до другої групи першої підгрупи: «Технології (ТЗ-ІІІ) 
зведення багатоповерхових будівель, що враховують атмосферно-
кліматичні (АК) і погодні умови (ПУ)» 
МЗ-ІІІ - 11 Теж саме: МЗ-ІІІ – скорчена назва кодутерміну «Метод зведення», 
який відноситься до другої групи, першої підгрупи: що  забезпе-
чують виконання всіх робіт в частково або повністю закритих 
виробничих монтажно-технологічних мобільних комплексах - 
МТмК, які знаходяться зверху будови; 11-каркас сталевий із 
залізобетоном зводиться по системі (методу) Big-Cаnopy (Японія).  
… Тощо … 
 
Висновки. 
1. Класифікація - система субпідрядних понять (класів, об'єктів) який– в 
областізнанняабодіяльностілюдини,використовується, якзасібдлявстанов-
леннязв'язківміж цимипоняттямиабокласамиоб'єктів,атакождля 
точногоорієнтуванняірізноманітностіпонятьабовідповіднихоб'єктів. 
2. Наводяться класифікація та особливості атмосферно-кліматичних і 
природних умов (ПУ), які впливають на вибір технології зведення багато-
поверхових будівель. 
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